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FACULTY RECITAL 
Marion Hanson, soprano 
Alan Giambattista, piano and organ 
Assisted by: 
George Torres, lute 
Mark Barsamian, Baroque violin 
Ayres and Airs: 
Come again, sweet love 
C'est un amant, ouvrez la porte 
Eau vive, source d'amour 
Flow my tears 
John Dowland 
(1563-1626) 
Gabriel Bataille 
(1574-1630) 
Jacquez Mauduit 
(1557-1627) 
John Dowland 
Ich bin vergni.igt in meinem Leiden 
from Cantata 58 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Ich ende behende mein irdisches Leben 
from Cantata 57 
Johann Sebastian Bach 
INTERMISSION 
Mignon I Heiss mich nicht reden 
Mignon II Nur wer die Sehnsucht Kennt 
Mignon III So !asst mich scheinen 
Mignon Kennst du das Land 
Siete Canciones Populares Espaftolas 
El pailo rrwruno 
Seguidilla murciana 
Asturiana 
iota 
Nana 
Canci6n 
Polo 
Walter B. Ford Hall Auditorium 
Saturday, February 8, 1992 
8:15 p.m. 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Manuel de Falla 
(187 6-1946) 
